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The study is about determining the level of satisfaction and exhaustion among the 
employees of Institut Kemahiran MARA (IKM) Sik, Kedah. It is also to see the 
relationship between the satisfying factors and burnout as well as indentifying the 
eminent factors that affect their satisfaction and exhaustion level in their work. 
Respondents consist of 90 employees from IKM Sik, Kedah. The gathered data is 
processed collectively by using ‘Statistical Packages for Social Sciences’. They are 
collected through the distribution of questionnaires and research instrument based on 
the Job Descriptive Index. Statistical techniques used are by descriptive, mean 
comparison and Pearson correlation to find the answers to the research questions 
formed. The study reveals that entirely, the employees are on the high level of 
satisfaction and the burnout in their work. There are not any significant relationships 
between the demography factors among the workers of IKM Sik, Kedah. Entirely the 
inferential analysis on the differences of burnout among the staff of IKM Sik, Kedah 
namely in personal achievement, depersonalization and emotional desolation. Further 
analysis shows the significant relation between burnout and job satisfaction factors. 
What can be concluded from this study is that satisfaction and exhaustion are two 
essential factors to working individuals, because those who are pleased with their 
work will endlessly giving full commitment and eventually will enhance their 





























Kajian ini adalah untuk menilai tahap kepuasan kerja dan kelesuan dalam kalangan 
kakitangan Institut Kemahiran MARA(IKM) Sik, Kedah. Kajian ini juga menilai 
perhubungan di antara faktor-faktor kepuasan kerja dan “burnout” serta 
mengenalpasti faktor-faktor penting yang mempengaruhi tahap kepuasan dan 
kelesuan kerja mereka. Responden terdiri daripada 90 kakitangan IKM Sik, Kedah. 
Data yang telah dikumpulkan telah diproses secara kolektif dengan menggunakan 
“Statistical Packages for Social Sciences”. Data-data telah dikumpul melalui 
penggunaan borang soal selidik dan alat kajian berdasarkan  Job Descriptive Index  
dan Maslach Burnout Inventory. Teknik statistik yang digunakan pula adalah secara 
deskriptif, perbandingan mean dan korelasi Pearson bagi mencari jawapan kepada 
persoalan kajian yang dibentuk.  Kajian menunjukkan pada keseluruhannya para 
pekerja berada pada tahap yang tinggi dari segi kepuasan kerja dan kelesuan. Kajian 
mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kelesuan dari segi 
latarbelakang responden iaitu jantina, pengalaman kerja, dan taraf perkahwinan. 
Bagaimanapun wujud perbezaan dalam kelesuan di kalangan kakitangan IKM, Sik, 
Kedah iaitu dalam pencapaian peribadi, depersonalisasi dan ketandusan emosi. 
Analisis selanjutnya mendapati wujud hubungan yang signifikan antara kelesuan dan 
faktor-faktor kepuasan kerja. Kesimpulan daripada kajian ini mendapati bahawa 
faktor kelesuan dan kepuasan kerja amat penting kepada setiap individu yang 
berkerja, kerana pekerja yang berpuas hati dengan kerjanya akan berterusan  dapat 
memberikan komitmen yang baik dan seterusnya akan dapat meningkatkan kualiti 
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1.1 Latarbelakang  
 Kepuasan kerja merupakan salah satu sikap kerja dalam gelagat organisasi 
yang paling penting dan banyak dikaji. Mengikut Kahn (1972) sejak 1930an, beribu-
ribu kajian telah dibuat dalam bidang ini. Kepuasan kerja boleh menarik minat begitu 
ramai pengkaji kerana samada seseorang pekerja berpuas hati dengan kerjanya atau 
tidak, mempunyai pengaruh bukan sahaja terhadap pekerja itu sendiri, namun 
terhadap rakan sekerja, pengurus, kumpulan, pasukan dan organisasi pada 
keseluruhannya. Berdasarkan kajian, kepuasan kerja ternyata mempunyai pengaruh 
terhadap prestasi kerja khususnya dari segi produktiviti dan kualiti produk atau 
perkhidmatan.  
 
 Menurut Maslach, Jackson & Leiter (1996), keadaan kelesuan (burnout) yang 
dialami oleh para pekerja dalam sesebuah organisasi bukan satu perkara yang baru 
dalam alam pekerjaan. Ia seringkali dikaitkan dengan pelbagai perkhidmatan  
profesional. Justeru, masalah kelesuan yang dihadapi oleh seseorang pekerja telah 
mendapat perhatian oleh ahli-ahli psikologi, dengan berbagai hasil kajian berkenaan 
kesan negatif yang timbul akibat kelesuan  yang menyebabkan tumpuan dan 
komitmen pekerja terjejas serta kesan kerugian yang meluas kepada sesebuah 
organisasi. Martin dan Mimer (1986) pula menyatakan bahawa kepuasan kerja turut 
mempengaruhi ketidakhadiran kerja, manakala Locke (1976) menunjukkan kepuasan 
kerja bukan sahaja berkaitan dengan sikap pekerja seperti prestasi kerja tetapi 
The contents of 
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